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Mar etan-，パフラヴィー語 Gayōmart，原義「死すべき者・人の，命｣3 が
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1 K. HOFFMANN Münchener Studien zur Sprachwissenschaft 11 (1957) 85-103＝
Aufsätze zur Indoiranistik II, herausgegeben von J. NARTEN (1976) 422-438。英訳
版：German Scholars on India, II (1976) 100-117＝Aufs. III (1992) 715-735。
2 H. FALK “Die Kosmogonie von RV X 72” (WZKS 38, 1994, 1-22) 15-18 は謂わば
伝統説を採るが，HOFFMANNが新たに提示したヴェーダ散文文献資料とその理解と
を拒絶した上に成り立つ主張の列挙に過ぎない。ŚB のヴァージョン（4.）を見れ























































｢死すべき者」から individualisierendes Suffix (特化の接尾辞) -n- によって作られ
た語形で，Gāθā に「死すべき者，人」の意味で用いられている，cf. HOFFMANN
“Ein grundsprachliches Possessivsuffix” (Münchener Studien zur Sprachwissen-
schaft 6, 1955, 35-40＝Aufsätze II [→注 1] 378-383) 36＝Aufsätze 379。gaiia- は
古・新アヴェスタ語で「生命」を意味する。mar etan- の基に形容詞の存在を仮定
すれば，Gaiia- Mar etan- は「死を持つ命」，「人の命」と解されるであろう。さら
に，Gaiia- Mar etan-, GayōmartについてはHOFFMANN前掲論文 96-100＝431-435参
照。
4 Cf. HOFFMANN 上掲論文 87-89＝Aufs. II 424-426; H. KRICK Das Ritual der
Feuergründung (Agnyādheya), herausgegeben von G. OBERHAMMER (, Ch. WERBA),
Wien 1982, 269-271; K. AMANOMaitrāyan
̇















am āśnāt. tásyā dhāta
cāryama cājāyetāṁ. saparam apacat. sóñśis
̇
tam āśnāt. tásyā mitráś ca
várun
̇




am āśnāt. tátas áṁśaś ca bhagáś













syād yát purástād aśnīyam íti. sa purástād aśitvópāharat.
ta antár evá gárbhah
̇




yāvo yád ādityā íti.
táyor āditya nirhantaram aichaṁs. ta áṁśaś ca bhagáś ca nírhatām
̇
. tásmād





ʼgachat. tásmād āhur. jáno gantavyàs. tátra bhágena sám
̇
gachatā íti. sá va
índra ūrdhvá evá prān
̇















praja. sa va áditir ādityan
úpādhāvad. ástv evá ma idám
̇
. ma ma idám
̇
moghé párāpaptad íti. tè
ʼbruvann. athais
̇
ò ʼsmakam evá bravātai. ná nó ʼtimanyātā íti. sá vavá
















5 ratryās。RV においては -ī- 語幹 ratrī- であるが，その後 -i- 語幹 ratri- の語形
が現れ，古典期の rātri- に引き継がれる。ここは -ī- 語幹の Genitiv である。引用に







掲書 269 n. 668）。cáru- と odaná- については，永ノ尾信悟「古代インド祭式文献に
記述された穀物料理」（『国立民族学博物館研究報告』9-3, 1984, 521-532) 524f., Sh.

























設置祭）における brahmaudana (4祭官への 4枡分の粥の供応，cf. KRICK上掲書
232ff., 262ff.) の意味付け中に語られる。brahmaudana は類型的に sava とよばれる
供応儀礼の一つであり，願望祭の一形態としてのそれから祭火設置祭 agnyādheya
の前に取り込まれたものとも考えられる，cf. KRICK上掲書 235f.
9 動詞 jani「子を作る」の構文は OERTEL Zu den Kasusvariationen in der vedi-
schen Prosa. Zweiter Teil, München 1938, 6-28 (＝Kleine Schriften. Teil II,
herausgeg. von H. HETTRICH und Th. OBERLIES, Stuttgart 1994, 1016-1038) に集められ
ている。母は通常 Ablativ で表されるが（同書 1032ff.），ここでは，彼女の考えを
述べた後続の文中に現れる me ’śnatya(s) から，tásyā(s) は Genitiv と判断される
（→注 29 をも参照）。父については Genitiv が一般的であるが（同書 1020ff.），同書
1035f. に纏められた母の Genitiv の用例は全て Aditi に関する場合であり，父なし
で，女性が生きた姿の穀粒を食して子を作った特殊な場合故の構文と判断される。
母系，農耕（定住），場合によっては穀霊を示唆する点でも興味深い。
10 idam as/bhū構文，cf. HOFFMANN Aufs. II (→注 1) 557-559, 後藤「荷車と小屋
住まい：ŚB śālám as」印度学仏教学研究 55-2 (2007) 809-805, GOTŌ “Reisekarren
und das Wohnen in der Hütte: śālám as im Śatapatha-Brāhman
̇
a” Indologica. T. Ya.
Elizarenkova Memorial Volume, 1 (2008) 115-125。
11 nir-han: HOFFMANN上掲論文 88 n. 10＝Aufs. II (→注 1) 425 n. 10, RAU Staat und
Gesellschaft im alten Indien, Wiesbaden 1957, 97 n. 5; ŚB IX 5,1,62, III 1,2,21, XIV
9,4,22＝BĀU VI 4,22 (BĀU-K 23), AVP V 12, 7, GELDNER Der Rigveda, Cambridge,





































正している（IV 309）。SĀTAVALEKAR は prān
̇
ám anudáśrayata とする。CALAND








13 bravātai: hypercharakterisierter Konj.
14ここでは単数。地上で生きるマールターンダは「アディティの息子 Vívasvant-
(輝き亘る者，曙光）」である。ādityá-「アディティの息子」は，単数では普通「太
陽」を意味する。RV において既にこの用法が在証される：I 50,13, I 191,9, VIII
101,11，さらに āditeyá- X 88,11 (HOFFMANN 100＝435）。→注 26。










































17M. WITZEL-T. GOTŌ Rig-Veda. Das heilige Wissen. Erster und zweiter
Liederkreis, Frankfurt a. M. 2007, 825 (GOTŌによるGlossar, s. v. Ādityas），後藤敏
文「インド・アーリヤ諸部族のインド進出を基に人類史を考える」（『国際哲学研














ha und Suche nach seinem indoiranischen Hintergrund” (Indoarisch,
Iranisch und die Indogermanistik, herausgeg. von B. FORSSMAN und R. PLATH,





























am āśnāt. sa gárbham










āc ca. sa gárbham adhatta. sò ʼntár evá gárbho avadat. tá āditya
amanyantāyám
̇







níraghnan. sá nírasto ʼśayat. sa tr
˚
tiyam apacad ādityébhya evastv evá sá yás
tásmād yóner ábhūd yásmād yūyám ásr
˚
jyadhvam íti. táṁ sámaskurvaṁs.
tásya yán mr
˚
tám asīt tád ápākr
˚
ntan. sá hasty àbhavad. yáj jīváṁ sá vívasvān
ādityás. sá ná táthāsīd yáthā téna bhavitavyàm
̇
. sá etám ādityébhyo
bhúvadvadbhyaś carúm
̇
níravapat. svó vái svaya nāthitaya suhr
˚
dayátamas.





svás svaya nāthitaya suhr
˚
dayátamas. svan evá bhāgadhéyenópadhāvati.






















kurván praha. tám ādityébhyas carúm
̇
nírvapaty.
āditya vái devaviśa. devaviśa manus
̇










18 Cf. HOFFMANN上掲論文 89-90＝Aufs. II 426f., KRICK (→注 4) 273 n. 679; W.
























護者たる神々である」（この詩節は＝RV II 27, 4）以下に挙げられる yājyānuvākyās
(XI 12: 159, 18-) を指す。CALANDAi. Zauberei (→注 18) 68:MS IV 12.1: 177, 9-12参
照。dhāráyadvad-, bhvad- などの動詞語形引用法については，B. LIEBICH Zur Ein-
führung in die indische einheimische Sprachwissenschaft, II, Heidelberg 1919, 13-17,






ーキを指す）について用いられることが多い。Cf. CALAND (Das Śrautasūtra des
Āpastamba, Buch 1-7, Göttingen 1921) zu VII 13,8 n. 4, zu I 7; GOTŌ “Funktionen des
Akkusativs und Rektionsarten des Verbums -anhand des Altindoarischen-”
(Indogermanische Syntax -Fragen und Perspektiven-, herausgeg. von H. HETTRICH,
Wiesbaden 2002, 21-42) 40f.
21 aparurutsyamāna-: Desiderativ の Passiv, cf. HOFFMANN Aufs. II (1976) 573 n. 24.
並行箇所 TS II 3,1,1 は aparudhyámāna-。apa-rodh/rudh「追放する」については
SCHAEFER Das Intensivum im Vedischen, Göttingen 1994, 141 n. 418 (mit Lit.) をも参
照。
22 3. Pl. dādhrati:現在の価値で用いられる［3. Sg. dādhara : : 3. pl. dhāráyanti］の
組（cf. B. DELBRÜCK Altindische Syntax, Halle 1888, 297）から新たに作られた現在語
幹による。SCHAEFER上掲書 141 をも参照。dādharaに対する Ipf. *adādhar(-t)から
3. Pl. dādhratiないし 3. Sg. dādharti (JB) が作られたものか。
23 KS XI 12: 159, 17 に pratīka yajño devānām ||で指示される yajñó devanām
̇
prátiy













よりよく自由空間を見出すものであるべく」（＝RV I 107, 1）。TS II 1, 11, 4 は o と








































a の切り離された部分）は AV III 22,4 yavat suryasya

















3.1. Taittirīya-Saṁhitā VI 5,6,1-227
áditih
̇





am adadus. tát praśnāt. sa réto ʼdhatta. tásyai catvara āditya




ān ma imè ʼjñata. yád ágre
prāśis
̇
yamītó me vásīyāṁso janis
̇







ám ajāyata. sadityébhya evá ||1 || tr
˚
tiyam apacad.







jayātā asmakaṁ sá éko ʼsad. yò ʼsya prajayām ŕ
˚
dhyātā asmakam bhógāya
bhavād íti. táto vívasvān ādityò ʼjāyata. tásya va iyám paraja yán manus
̇
yā̀s.









27 Cf. HOFFMANN前掲書 90-91＝Aufs. II 427, KRICK (→注 4) 263 n. 650.ソーマ祭の





1906, 330ff.,例えば ĀpŚrSū XIII 9,1-10,4) を扱う部分に語られる。
































29MS は Genitiv に ºāsの形を用いているが（→注 9），TS, TB は Genitiv の価値
をもつ「神学者たちの」Dativ ºaiを用いる。Genitiv として機能していることは，
ma imè ’jñataのmeによって示される（cf. OERTEL [→注 9] 25＝1035: 18-1）。動詞
janiの構文においては，母は主としてAblativ で表され，Dativ の例は存在しない。
Genitiv, Ablativ として機能する ºaiについては，GOTŌ Old Indo-Aryan Morphology





















発生と輪廻説」（印度学宗教学会『論集』36, 2009, 100-76) 95 n. 15参照。









| tát prayśnāt | sa réto ʼdhatta | tásyai dhāta cāryama






| tát praśnāt | sa
réto ʼdhatta | tásyai mitráś ca várun
̇
aś cājāyethām | sa tr
˚







| tát praśnāt | sa réto ʼdhatta | tásyā áṁśaś ca bhágaś






| tát praśnāt |
sa réto ʼdhatta | tásyā índraś ca vívasvāṁś cājāyethām | brahmaudanám
̇
pacati | réto evá tád dadhāti | praśnanti brāhman
̇
a odanám | yád ajyam
ucchís
̇









ād evá tád réto dhatte |




















































apriyā iva hi devās. sādityebhya eva
tr
˚















yās. tato yad atyaricy-
ata tasyārdham
̇





īyād. ati hi sa purus
̇



























31 Vādhūla-Śrautasūtra に付随するブラーフマナ的物語集。Taittirīya 派所属，I
3-7 は祭火設置祭における振舞粥 brahmaudana を扱う（→注 4，注 8）。Y. IKARI
“A Survey of the New Manuscripts of the Vādhūla School -MSS. of K1 and K4-”,
Zinbun 33 (1998[1999]) 1-30 に出版されたテキストと写本の読み（同論文 25f.）に
拠る。
























janyo ʼbhavatが求められる。後出の sa hasty abhavat「それは象となった」参照。
33 iva「ちょうど」はブラーフマナの文体。
34この一文は TS からの引用の省略された部分と締め括りの「彼女には欠陥を持
った卵が生まれた」に直接続く部分。rājanya- の語源説明部分は VādhAnvākh に

































































2 tád dháike | ādityébhyaś carum
̇




















































asammita íty u háika āhuh
̇
.
4 tá u haitá ūcuh
̇
















nyāsús táto hasti sámabhavat (→注 45). tásmād






ājāno hí hastiti. yám u ha tád vicakrúh
̇
























































ら生まれた 8 人の息子たちがアディティには［あった］。7 人を伴って
［彼女は］神々のもとへ去った。マールターンダを［彼女は］捨てた」
（RV X 72,8，→ 6．）と。
















41 avarārdhyàs, parārdhyàs〜ŚBK IV 1, 3, 1 avarārdhás, parārdhás「こちら側，
あちら側である」。
42 haを Perf. とともに用いられるそれと判断して，āsaを補う。








人々は言っている」〜ŚBK IV 1,3,2 sá ha purus
̇

















































iyaṁ havír bhávaty 衾agnír vái



















2 tád āhur. ādityébhyó ʼpi carum
̇





áditer | yé jātas tanúvàs pári






















45 táto hasti samabhavat〜ŚBK IV 1,3,3 tát sam
̇





. sá hasty àbhavat「その切り取られていたもの，それを，一緒に集め合わせた。
それは象になった」。両版ともに，Perfekt による語りの文中に Imperfekt が用い
られている。語りの枠外にある神学的解釈と考える事ができる，cf. GOTŌ “ ʻPurūr-
avas und Urvaśīʼ aus dem neuentdeckten Vādhūla-Anvākhyāna (Ed. IKARI)”
(Anusantatyai. Fs. Narten, 2000, 79-110) 97f.,「新資料Vādhūla-Anvākhyāna の伝え
る『Purūravas と Urvaśī』物語」（神子上恵生教授頌寿記念論集『インド哲学佛教
思想論集』，2004, 845-868) 853-855。




















ivaivá. sá ha purus
̇
amātrá evòrdhvá asa purus
̇
amātrás tiryáṅ.
3 té hemá āditya ūcuh
̇


















a evám. tát sam
̇

































vyákruvant sá vívasvān ādityás.
tásyemah
̇





4 sá hovāca. yán me prajayām
̇
yajñá upanámād (→注 46) íti rādhnávad (→
注 46) evá sá yá ādityébhyaś carúm
̇







































































47 haはおそらく Perfekt āsurを予定する。






























a, Aṁśa と Bhaga の 2組が続き，Daks
̇











a は Manu と Yama
の祖 vívasvān ādityás「アディティの息子ヴィヴァスヴァント（輝き亘る




























フはRVX 72 の創造讃歌に添って神話を語る ŚB-ŚBKにも受け継がれる。
TS は vívasvān ādityásにのみ（MSに同じ），VādhAnvākh は象にのみ言及






TS (3.1.) はソーマ祭の ādityagraha (アーディッテャたちへのソーマ汲み，
→注 27）の文脈に神話を用い，KSと共通する経過を述べる。
ŚB (4.1.), ŚBK (4.2.) はソーマ祭のための潔斎 dīks
̇
āの文脈で，RV X



















a 神話への最古の言及を記録するリグヴェーダ X 72 を，テキ
ストと訳とを合わせて参考に挙げる。詳しい考察と解釈の可能性について





























as pátir eta sám
̇
karmara ivādhamat｜









































a ya duhita táva｜
tam
̇












































7 yád devā yátayo yáthā bhúvanāniy ápinvata｜
átrā samudrá a gūd
̇









áu putraso áditer yé jātas tanúvàs pári｜












































AV Atharvaveda (Saṁhitā), Śaunaka 伝本























































of a Dead Eggʼ in the Vedic prose
Toshifumi GOTŌ





attested in various places in the Vedic prose (i. e., the “brāhman
̇
a”s in the
Black Yajurveda Saṁhitās and the Brāhman
̇
as). Based on his investigation
of fragmentary references in Young Avestan and Pahlavi, he traces a myth
about the origin of human beings from a miscarriage back to the the





traditionally interpreted as ʻbirdʼ, sometimes identified with the sun.
HOFFMANN shows, however, that the term in the Rigveda also means “a
descendant of a dead egg” (see K. HOFFMANN, Münchener Studien zur
Sprachwissenschaft 11, 1957, 85-103＝Aufsätze zur Indoiranistik II, 1976,
422-438; English version in German Scholars on India II, 1976, 100-117＝
Aufs. III, 1992, 715-735).
My paper revisits the materials of the myth handed down in various
versions in the Vedic prose. For this, I also look into the Taittirīya-
Brāhman
̇
a I 1, 9-3 and the Vādhūla-Śrautasūtra-Anvākhyāna I 4, alongside
the texts examined by HOFFMANN: (1) Maitrāyan
̇
ī Saṁhitā [MS] I 6, 12: 104,
9-105,7; (2) Kat
̇
ha-Saṁhitā [KS] XI 6: 151,3-151,19; (3) Taittirīya-Saṁhitā
[TS] VI 5,6,1-2; (4) Śatapatha-Brāhman
̇





va) [ŚBK] IV 1,3,1-4.
The relations among the different versions of the myth are discussed
in Chapter 5. The MS gives the most complete version of the story: The
Ādityas ʻsons of Aditi ʼ were born in pairs, Dhātar-Aryaman, Mitra-Varun
̇
a,







gruel offered to the priests. She also conceives mighty twins (an embryo
having the capacities of two persons) from the forth gruel she ate before
offering to the priests. The Ādityas are afraid of the embryoʼs powers as
well as potential hegemony in future, and cause a miscarriage. Then Indra





a, ʻthe descendant of a dead eggʼ, falls down and becomesVivasvant
Āditya. From him, Manu and Yama were born.
The TB version takes over the MS version almost completely, and
introduces it with a sentence about the Sādhya gods found in the TS. The
KS tells the story of the Aditi ʼs first eating (i. e., the birth of the Ādityas), of
the second eating (the conception of a mighty embryo of which the Ādityas
are afraid and whose miscarriage they cause), of the third gruel offered to
the Ādityas (saving the fallen fetus and shaping it into a human body). The
living part of the fetus becomes Vivasvant Āditya, and the dead part an
elephant. The TS follows this outline, but refers, just as in the MS, only to
Vivasvant Āditya as the progenitor of the human beings, without men-
tioning the elephant.
The ŚB-ŚBK version is set into the context of the creation hymn





Aditi.The story of the origin ofVivasvant Āditya and the elephant is similar
to the KS version.
The Vādhūla version cites the TS passage and adds a sequel to the
story merely of the elephantʼs origin, apparently on the basis of the legend
told in the ŚB-ŚBK.
The paper contains notes on grammar and terms. I also add the
original text and translation of Rigveda X 72, creation hymn on Aditi, as an







for Postgraduate Buddhist Studies
Professor,
International College
ヴェーダ散文文献に見られるMārtān
̇
d
̇
a（後藤) 47
― 196 ―
ヴェーダ散文文献に見られるMārtān
̇
d
̇
a（後藤)48
― 195 ―
